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Individual Career History (Jun 17, 2004) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kailin Acheson 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2002 •. .. .000 10-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 1-3 0 0 0 .000 
2003 ...• .500 12-0 2 2 1 o 0 0 o 1 .500 0 o 0 o .500 o o 0-1 1 2 o 1. 000 
2004 .... .231 36-28 78 12 18 1 2 1 5 26 .333 3 2 5 0 .277 o 2 2-2 28 3 1 .969 
TOTAL, •. .229 58-28 83 14 19 1 2 1 5 27 .325 3 2 5 0 .273 0 2 3-6 29 5 1 .971 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Richelle Clem 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2002 ..•. .077 7-5 13 2 1 0 0 0 1 1 .077 3 2 2 0 .333 0 o 0-0 o o 0 .000 
2003 .••. .169 29-26 77 4 13 3 0 1 7 19 .247 3 l 15 0 .207 1 4 1-1 16 4 1 .952 
2004 •• . • .265 30-29 83 8 22 1 1 1 8 28 .337 3 2 5 1 .307 0 4 2-2 43 4 3 .940 
TOTAL, .• .208 66-60 173 14 36 4 1 2 16 48 .277 9 5 22 1 .266 1 8 3-3 59 8 4 .944 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katy Dellicarpini 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2002 ... . .364 7-2 11 4 4 0 1 0 2 6 .545 0 0 0 0 ,364 0 0 0-0 9 0 0 1.000 
2003 .... .091 13-7 22 1 2 0 0 0 0 2 .091 1 1 4 0 .167 0 1 0-0 1 0 0 1.000 
2004 .... .362 38-38 105 14 38 5 2 0 14 47 .448 15 2 5 0 .451 0 1 3-3 215 9 2 .991 
TOTAL ••• .319 58-47 138 19 44 5 3 0 16 55 .399 16 3 9 0 .401 0 2 3-3 225 9 2 .992 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natalie Fox 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2002 ..•. .275 41-37 102 8 28 6 0 0 14 34 .333 10 2 13 0 .345 2 4 1-2 9 41 3 .943 
2003 .•.. .156 24-19 45 4 7 1 0 0 3 8 .178 3 1 4 1 .224 0 0 1-1 4 42 2 .958 
2004 •••• .241 40-39 116 12 28 1 0 0 13 29 .250 8 2 7 0 .297 2 9 5-5 8 33 0 1.000 
TOTAL ... .240 105-95 263 24 63 8 0 0 30 71 .270 21 5 24 1 .304 4 13 7-8 21 116 5 .965 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 2B 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
2002 •.•• 1.30 19-6 35 25 19 4/0 1 178.0 132 53 33 36 164 18 4 5 715 .202 12 6 0 19 
2003 .... 2.04 7-11 21 17 11 3/0 0 133.2 114 59 39 44 127 9 2 4 593 .223 6 11 2 25 
2004 •••. 0.96 14-8 25 21 21 10/0 0 160.l 115 28 22 40 143 12 3 3 642 .198 3 5 1 16 
TOTAL ... l.39 40-25 81 63 51 17/0 l 472.0 361 140 94 120 434 39 9 12 1950 .207 21 22 3 60 
Year 
2003 .... 
2004 .•.. 
TOTAL ... 
Year 
2002 ... . 
2003 ... . 
2004 ..•. 
Avg GP-GS 
.304 36-36 
.365 29-29 
.328 65-65 
AB 
112 
74 
186 
Avg GP-GS AB 
. 313 52-52 163 
.303 36-36 122 
• 293 41-41 133 
R 
19 
14 
33 
H 2B 3B HR RBI 
34 o o o 5 
21 o o o 4 
61 o o o 9 
Jackie Greetham 
TB SLG% BB HBP SO GDP 
34 .304 1 2 19 o 
21 .365 5 3 11 o 
61 .328 12 5 29 o 
Ginger Keithley 
R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 
39 51 1 o o a 58 .356 16 2 20 o 
23 37 1 1 o 4 40 .328 2 2 15 o 
23 39 0 1 0 10 41 .308 8 2 23 0 
OB% SF SH SB-ATT 
.355 0 9 9-13 
.427 o 5 9-12 
.384 o 14 10-25 
OB% SF SH SB-ATT 
.377 2 5 43-46 
.325 0 6 25-30 
.343 0 5 37-40 
PO A 
51 7 
40 3 
91 10 
PO 
57 
43 
45 
A 
2 
2 
3 
E FLO% 
9 .866 
0 1. 000 
9 .918 
E FLD% 
4 .937 
3 .938 
1 .980 
TOTAL .... 304 129-129 418 85 127 8 2 0 22 139 .333 26 6 58 0 .352 2 16 105-116 145 7 8 .950 
Year 
2002 .•. . 
2003 ... . 
2004 ... . 
TOTAL ..• 
Year 
2003 .• .. 
2004 ... . 
TOTAL .. . 
Year 
2003 ... . 
2004 ... . 
TOTAL .. . 
Year 
2001. •.. 
2002 ... . 
2003 ... . 
2004 ... . 
TOTAL .. . 
Avg GP-GS AB 
. 190 52-52 147 
.176 35-34 74 
.235 41-41 119 
.203 128-127 340 
Avg GP-GS 
.000 15-7 
.200 20-20 
.091 35-27 
AB 
6 
5 
11 
R 
19 
5 
6 
30 
R 
0 
1 
1 
H 2B 3B HR RBI 
28 3 0 0 16 
13 1 0 0 3 
28 2 1 0 16 
69 6 1 o 35 
H 2B 3B HR RBI 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 o o o o 
App GS CG SHO/CBO SV IP 
33.1 13 5 1 1/0 0 
Tara Munson 
TB SLG% BB HBP SO GDP 
31 .211 16 0 8 1 
14 .189 6 0 9 0 
32 .269 6 0 5 0 
77 .226 28 0 22 1 
Allie Smith 
TB SLG% BB HBP SO GDP 
0 .000 0 0 3 0 
1 .200 1 0 1 0 
1 .091 1 0 4 0 
H 
46 
OB% SF SH SB-ATT 
.268 1 23 7-9 
.237 0 5 1-1 
.272 0 11 4-5 
.263 1 39 12-15 
OB% SF SH SB-ATT 
.ooo O O 0-0 
.333 0 0 1-1 
.167 0 0 1-1 
PO A 
109 89 
61 51 
E FLD% 
6 .971 
8 .933 
70 44 10 .919 
240 184 24 .946 
PO A 
0 10 
4 19 
4 29 
E FLD% 
1 .909 
2 .920 
3 .917 
BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
159 . 326 9 0 3 1 
ERA W-L 
4.62 1-3 
1.54 12-7 
2.20 13-10 
20 20 16 6/0 
33 25 17 7/0 
0 122.2 113 
0 156.0 159 
R 
27 
52 
79 
ER 
22 
27 
49 
BB SO 2B 3B HR 
14 22 8 3 2 
37 107 13 8 7 
51 129 21 11 9 
536 
695 
.233 7 
. 254 16 
1 1 11 
1 4 12 
Avg GP-GS AB 
.286 35-35 119 
.324 27-24 74 
.319 36-36 116 
.309 41-41 139 
.308 139-136 448 
R 
23 
H 2B 
34 5 
3B HR RBI 
4 3 19 
16 24 2 4 17 
30 16 37 4 5 
Ashley Smith 
TB SLG% BB HBP SO GDP 
56 .471 8 1 12 1 
40 .541 4 4 3 1 
57 .491 6 2 10 0 
26 43 1 11 
81 138 12 24 
2 
2 
2 
9 
19 72 
85 225 
.518 10 
.502 28 
0 17 
7 42 
1 
3 
OB% SF SH SB-ATT 
.333 1 1 14-16 
.390 0 0 13-18 
.360 1 0 14-18 
.353 1 1 13-15 
.356 3 2 54-67 
PO A E FLD% 
37 70 27 .799 
27 40 5 .931 
58 59 21 .848 
56 79 13 .912 
178 248 66 .866 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Courtney Thayer 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2003 ••.• .234 29-28 77 2 18 2 1 0 7 22 .286 6 0 9 0 .286 1 0 0-0 155 15 2 .988 
2004 •.•. .250 38-35 108 7 27 5 1 0 11 34 .315 2 0 13 1 .264 0 4 2-2 223 23 1 .996 
TOTAL •.. .243 67-63 185 9 45 7 2 0 18 56 .303 8 0 22 1 .273 1 4 2-2 378 38 3 .993 
